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年　代 場　所 事　項 出　典 参　照
560/1165 ムルシア 誕　生 A.18;E.18;H.34
572/1177 セビリヤ 臨死体験 Fut.Ⅳ,648 A.20;H.36,
575/1180 コルドバ アベロエスと面会 Fut.Ⅰ,153-154 A.34;Au.23;E.50,
580/1184 コルドバ 回　心 Fut.Ⅲ,425 A.42-44;E.52-55
同年 セビリヤ ヒドル出現①市場 Fut.Ⅰ,186 Au.25;H.79
586/1190 コルドバ 予言者たちの集会 FSS.110;Fut.Ⅳ,172 A.75-80;H.53-56
同年 セビリヤ 終末目撃 （al-Mubashshirāt） A.84;H.85
589/1193 アルへシラス 運命の告知 （ Jandi,215-220） A.111,180
590/1194 トレムセン 預言者からの叱責 Fut.Ⅳ,66,498 A.114
同年 チュニス 預言者後継者自覚 Fut.Ⅲ,41,Ⅳ ,398 A.119;H.131
同年 チュニス ヒドル出現②海上 Fut.Ⅰ,186 A.116;H.89
同年 ロタ ヒドル出現③寺院 Fut.Ⅰ,186 A.125;H.90
591/1195 フェズ 王朝の勝利預言 Fut.Ⅳ,220 Au.29
593/1196-7 フェズ 光の位階の自覚 Fut.Ⅰ,491,Ⅱ,486 A.149;H.114-5
同年 フェズ 当代の極を目撃 Fut.Ⅳ,76 A.150-151;Au.31
594/1197-8 フェズ 天界歴訪 Fut.Ⅲ、345-350 A.153ff,H.115ff
同年 フェズ 聖者の封印の確信 Fut.Ⅰ,244 E.56-57
同年 セウタ 神からの叱責 Fut.Ⅱ,348 A.152,
595/1199 ムルシア 神を目撃 Fut.Ⅰ、658,708 A.218;H.136
597/1200 イージサール 近臣者の階位 Fut.Ⅱ,261 H.128,136
同年 ベジャィア 星辰と文字の交合 （Kitābal-bā’） A.178-179;H.144
598/1201 チュニス マシュリクへ出立 A.180;E.69
598/1202 マッカ 封印者への指名 Fut.Ⅰ,36 A.180,202;H.126
同年 マッカ ニザームと邂逅 Tarjumān,10-11 A.209ff,H.149,181
同年 マッカ カアバの壁石 Fut.Ⅰ,318-319 A.213;Au,38
599/1203 マッカ H.Rの息子と面会 Fut.Ⅳ,11-12 A.215
612/1216 シーヴア スルターン勝利 （Muħāđarat） A.241-2;Au,43
624/1227 ダマスカス 預言者と論争 （Mubashshirāt） A.274-5
627/1229 ダマスカス FSSの手渡し FSS.47-48 A.277,H.213-214
同年 ダマスカス 神性（huwiyya） Fut.Ⅱ,449 H,214-5
628/1231 シリア 神と対話 Fut.Ⅳ,485 A.284
629/1231 ダマスカス・マッカ 瞬間移動 （Qūnawī&Jandī） A.285-6
633/1235 ダマスカス 神と論争 Fut.Ⅱ,204 A.282















 iii イスラーム、特に神秘主義思想、においては、霊感や神的霊感、は 2種に大別され、その相違は霊感
の付与者にある。ワフユ（waħy）は神から直接、あるいは天使を介して、与えられるもので、天使ガ
ブリエルを介してムハンマドに与えられた「啓示」がこれに当たる。他方イルハーム（ ilhām）は神以




た詩人の戯言（コーラン、52 章 29 節）だと非難されたが、ムハンマドは自己の文言は神から付与さ
れたものだと反論した。Izutsu,前掲箇所。その他詩や詩人をめぐる文言は、コーラン 36 章 69 節、46




























 ix『叡智の台座』で預言者として取り上げられているアダム（第 1章）からムハンマド（第 27 章）に至
る 27名のうち、シース（セト、第 2章）、ハーリド・ブヌ・スィナーン（第 26章）はコーランには登
場せず、またルクマーン（第 23 章）はコーラン（31 章）では預言者ではなく賢人として描かれてい
る。Cf,Chodkiewicz-b,50.
 x『熱望の翻訳者』のタイトルはニコルソン以来「 tarjumān」と音写される場合が多いが、近年ではより
普遍的な「 turjumān」の音写が選ばれる。岡﨑（2018-a），43 頁，注 16、参照。
 xi イブン・アラビーの著作は生前から非難を浴びることが多かったが、1206 年カイロで暗殺計画があっ
たこともあり、晩年の永住の地としてシリア（Shām）を選ばせた［Addas-1993,254-259;Austin-1980,



























頁～179 頁、鎌田、242 頁～246 頁、参照。
 xv アダムとイブが楽園から追放された発端となった「聖木（shajara）」（コーラン、2章 35 節）は、その
語源からして「分離」を表し、男女を分ける意だとする説がある。Chodkiewicz-a,39.
  　また語根 sh-j-rは「言い争う」という意外な意味（ shājara）をも表す。次注 xvi、参照。





















xviii イブン・アラビーが最初に師事した人物は ‘Uryanīと ‘Uryabīと表記が分かれている。筆者は写本を見
ていないので何れに妥当性があると判断できないが、Austin-1971,Corbin,Elmore,Hirtenstein,は ‘Urnanī
を用い、Addas-1993,Chodkiewicz-1993-bは Uryabīを使用する。アラビア語表記では bと nは近似して
おり、識別点が文字の土台の上か下に付くかで区別する。こんな所にもイブン・アラビーの伝記研究
の盲点が現れている。
 xix 邂逅場所を sūq（市場）と解読するのが一般的だが、地名の qūsの誤読とアダスは批判している。
Addas-1993,63,fn141.


































xxvi Mubashshiraは正夢（ ru’yāşāliħa）と解される。Cf,Chittick,403;Abrahamov,14,fn6.本注 iv、同 xxiii、
参照。

















xxxi 10 世紀頃にバスラで活動した謎の団体で、その著作（ risāla）は神学や哲学に止まらずに数学や天文
学、さらに論理学や占星術など、広範囲の学問分野を含む百科全書的書物とされている。かれらは霊
魂の救済を求めて宇宙の真実（ħaqīqa）を究めようとし、その準備としての大宇宙（マクロコスモス）
と小宇宙（人体）の照応を認識し、その知識の拡充を目指した。Encyclopedia of Arabic Literature,s.v.
Ikhwānal-Şafā’（ I.R.Netton/J.S.Meisami）.岡﨑（2011）、68 頁～73 頁、参照。
xxxii イブン・アラビーは「神は両掌で人を創造した」（Q.38-75）を引いて、天使は精神性のみだが、人間





126 頁。またコーランのこの文言は、『熱望の翻訳者』第 11 編第 15 行の、「われは愛の宗教（dīnal-
ħubb）に従う、ラクダがどこに向かおうとも / この教えこそわが宗教（dīnī）、わが固く守りし信仰
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